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Señores miembros del jurado presento ante ustedes la tesis titulada “Exportación de Calzado 
peruano al mercado ecuatoriano 2007 - 2013”. El trabajo de investigación consta de siete 
capítulos: 
Capítulo 1: Introducción, consta de las siguientes partes; el problema de investigación, 
planteamiento del problema, justificación, antecedentes, objetivos, el cual sirve como base para 
nuestro trabajo. Siguiendo con la parte del marco referencial que consta con el marco teórico 
donde se utilizaron fuentes secundarias que sirvieron como ayuda para tener una mejor noción 
sobre el tema y el marco conceptual que contribuye que las definiciones sean más precisas. 
Capítulo 2: Marco metodológico, variables, metodología, población y muestra, método de 
investigación, técnica y métodos de análisis de datos, todo lo mencionado sirve como base para 
obtener información acerca del tema. 
Capítulo 3: Resultados, después de la información recolectada de diversos libros, páginas oficiales 
se analiza la información. 
Capítulo 4: Discusión, conclusiones y sugerencias, estas partes están asociadas debido a que de 
acuerdo a la interpretación de los resultados. 
Capítulo 5: se procede a realizar las conclusiones, cuya importancia es la justificación de la 
investigación.  
Capítulo 6: Se procede a sugerir recomendaciones, cuya finalidad es mejorar el nivel competitivo 
de las exportaciones del calzado peruano. 
Capítulo 7: Se indican las referencias bibliográficas. 
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La investigación tuvo como objetivo en determinar la evolución entre las exportaciones del 
calzado peruano al mercado ecuatoriano 2007- 2013. 
La investigación demuestra que existe una relación positiva entre exportación de calzado peruano 








The research aimed to determine the evolution of exports of Peruvian footwear 2007- 2013 the 
Ecuadorian market. 
Research shows that there is a positive relationship between export Ecuadorian Peruvian 
footwear market in volume but not in value in the period 2007-2013. 
  
